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CARTES
PSM: carta
al votants
Amigues i amics:
Vos escric aquesta carta dos
dies després de les eleccions,
quan la resaca electoral ja ha
passat i han desaparegut els
cartells i signes d'una
campanya i n t e r e s s a n t ,
emotiva i, també, cansada.
Dues són les coses que vos
vull fer arribar.
Primera, el sentiment de
gratitud: gràcies per la vostra
confiança.
Segona, el propòsit: podeu
estar segures i segurs que a
partir d'avui mateix (aquesta
carta n'és testimoni) ja estam
treballant per dur envant les
nostres idees que vos
presentarem i que ara, des
d'una oposició seriosa i
constructiva, mirarem de dur
envant.
Pari en plural per què qui
està treballant no és una
persona, sinó un equip al
qual, de moment, represent.
Equip, per altra banda, que
està obert a tothom, princi-
palment a tots i totes vosal-
tres i res ens agradaria tant
com que ens féssiu arribar
les vostres idees, inquietuds i
també crítiques. Fins una
altra ocasió.
Salutacions.
Gabriel Ramon Coll
PSM-NM- I LLOSETA
A Miquel Pons
Sr Director:
L'Associació de Pares
d'Alumnes del Col·legi Es
Puig de Lloseta, vol, mitjan-
çant aquestes línies, felicitar
a Miquel Pons Ramon per la
seva reelecció com a bâtie de
Lloseta, i al mateix temps,
donar l'enhorabona als res-
tants membres electes de la
nova Corporació Municipal.
A.P.A. Lloseta.
C o n f o r m i s t a s ,
masoquistas, corde-
ros o miopes... ¿por
qué?
Sr. Director:
Yo que por desgracia para
mi forma de pensar, me he
parado a analizar, como
ciudadano, elección tras
elección, ya sean locales,
autonómicas, legislativas o
europeas, los resultados
obtenidos por los diferentes
grupos políticos, desde la
entrada de la democracia
hasta las celebradas el pasa-
do día 28 de mayo, cada
vez analizando los resulta-
dos reales, he llegado a la
conclusión de que los espa-
ñoles somos tontos en gene-
ral y como se dice: "El que
este libre de culpa, que tire
la primera piedra". Anali-
cemos los cuatro conceptos
del título de estas líneas y
veremos si llevo o no la
razón.
Conformistas: que es
igual que conservadores, o
sea, que aplicamos el refrán
y a rajatbla de que más vale
lo malo conocido que... etc.
Masoquistas: las personas
que nos gobiernan, nos
mienten, nos putean, nos
roban, etc. etc. y aún los
seguimos apoyando...
Corderos: yo estoy cansa-
do de oir a la gente en ge-
neral, en el tren, en los
bares, en los centros de
trabajo, etc. etc. hablar
pestes de nuestros gobernan-
tes; y, luego, en una campa-
ña de 15 días, nos salen por
la tele, radio o los diferentes
medios de comunicación, nos
cuentan el cuento de la leche-
ra y nos llevan hacia el redil
como mansos corderitos.
Miopes: el pueblo español
en general no vemos más allá
de nuestro ombligo. El ejem-
plo es claro tenemos unos
ministros de economía que
cada tres meses nos reajustan
los precios o bien los presu-
puestos (así cualquiera es
ministro); tenemos unos
negociadores europeos que,
como máximo, consiguen que
nos dejen pescar cuatro peces
allá en Canadá o bien nos
amarren la flota en el sur de
España. Tenemos un gobier-
no nacional muy socialista el;
que nos iba a llevar al nivel
de los primeros países de
Europa (eso es el acuerdo de
Mastrisch) y ahora ya dice
que nos vienen largos los
pantalones. Tenemos un otro
partido llamado P.P. que
parece va camino de gober-
nar y dice que nos va hacer
otra reforma laboral, pero no
dice si es peor o mejor que
la que este partido dejó que
nos metieran hace más o
menos un año. Malísima por
cierto.
Tenemos unos gobiernos
autónomos que, al parecer,
ninguno tiene competencias a
la hora de apoyar al ciuda-
dano (del de Baleares es
mejor no hablar) y como
último peldaño tenemos
nuestros ayuntamientos que
estos si que no guardan
relación alguna entre sus
programas y lo que después
de haber sido elegidos hacen.
Por ejemplo en Lloseta lleva-
mos ya varias legislaturas
diciendo que que se va a
hacer el polideportivo y yo
creo que nos haremos viejos
escuchando esta canción; en
cambio si que se hacen otras
cosas que ni están en los
programos. El Alcalde de Sa
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Pobla a hecho verdaderas
putadas y ha salido por
mayoría absoluta.
Y todo esto, ¿por qué lo
tenemos? Pues, simplemente,
o porque lo queremos tener y
los ciudadanos somos sobera-
nos en elegir o porque esta-
mos mucho más cerca de
Burundi que de Europa en
lodos los aspectos.
Y si queremos ser un pais
próspero, con unas autono-
mías con competencias y con
unos pueblos y ciudades que
sean realmente progresistas,
hemos de dejar de una vez
por todas de ser conservado-
res, masoquistas, corderos o
miopes.
Una ve/, hayamos dejado
estas virtudes a un lado y
sepamos elegir con la cabeza
de cada cual a nuestros
gobernantes, entonces estare-
mos en disposición de empe-
zar a decir que tenemos
verdadera democracia y
podremos codearnos con el
resto de los ciudadanos de
Europa, pues, por el mo-
mento, nos falta mucho
camino por recorrer.
Antonio Robles Rubio
Felicitació del PP
Sr. Director:
El Partit Popular de Llose-
ta vol manifestar pública-
ment, a través d'aquest
mitjà de comunicació, el seu
agraïment a tots els ciuta-
dans de LLoseta i especial-
ment a aquelles persones-
més d'un miler- que el pass-
at 28 de maig depositaren la
seva confiança en els mem-
bres de la seva candidatura.
Volem reiterar el nostre
compromís de treballar
constant i diàriament per fer
una LLoseta millor. Per
això novament feim pública
la nostra disposició al diàleg
i col·laboració amb tots i
per tot, sense distincions ni
favoritismes.
Felicitam també a tots
els llosetins i llosetines pre
l'excel·lent comportament,
així com per l'extraordinària
participació a les eleccions ,
demostrant l'esperit demo-
cràtic del nostre poble.
Per acabar, en nom de
totes les persones del PAR-
TIT POPULAR DE LLOSE-
TA: MOLTES GRÀCIES A
TOTS.
Joan Pons,
President PP-Lloseta.
Margalida Capó,
Cap de llista PP-Lloseta.
Felicitació a
Miquel Pons
Sr. Director:
La Junta Local de Lloseta
de l'Associació Espanyola
contra el Càncer, felicita a
Miquel Pons Ramón per
haver estat reelegit com a
balle per aquesta nova legis-
latura.
Junta Local de Lloseta.
EL TEMPS
MES DE MAIG:
- Dies de sol: 11
- Dies ennigulats: 5
- Dies de pluja: 2
Dia
11
12
Litres M2
2,50
4,00
Temperatura
mitjana:
23 eC.
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AUTOAYUDA PERSONAL
Imagina que tienes un aparato de radio que, por
mucho que gires el dial, sólo capta una emisora. Por
otra parte, no puedes controlar el volumen. Unas
veces, el sonido apenas se oye, otras, es tan fuerte
que te destroza los tímpanos. Y, además, es
imposible apagarla y, aunque a veces suena bajo, de
pronto se pone a sonar estruendosamente cuando lo
que quieres es descansar y dormir. Quién puede
soportar una radio que funciona de ese modo, y, sin
embargo, cuando tu corazón se comporta de un
modo parecido, no solo lo soportas, sino que lo
consideras normal y hasta humano.
Piensa en las numerosas veces que te has visto
zarandeado por tus emociones, que has sufrido
accesos de ira, de depresión, de angustia, cuando tu
corazón se ha empeñado en conseguir algo que no
tenías, o en aterrarte a algo que esta fuera de tus
posibilidades, o estabas enamorado o celoso, de
pronto toda tu mente y tu corazón empezaron a
centrarse exclusivamente en este hecho.
Si deseas estar plenamente vivo, debes desarrollar
el sentido de la serenidad la vida es plenamente mas
grande que esa cosa o persona a la que tu corazón
se ha apegado y a la que tu has dado el poder de
alterarte de ese modo.
Y llegamos a la conclusión de que ninguna cosa o
persona que no seas tú tiene el poder de hacerte
feliz o desdichado. Seas o no consciente de ello,
eres tú, y nadie más que tú, quien decide ser feliz o
desdichado según te aferres o dejes de aterrarte al
objeto de tu apego en cualquier situación.
Francisca Subires Romero
AGENDA
MENSUAL
Î--<& Unitat bàsica «!«• salut -Lloseta• Metges:- Dra. Rosés: Dimarts, dimecres, dijous i divendres: de 9 a13,30 hores. Dilluns: de 15 a 19,30 hores.
• Dr. Moya: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 9 a 13,30 hores. Dimecres:
de 15 a 19,30 hores.
• PEDIATRE: Dr. Castro: Dilluns, dimecres i divendres: de 9 a 12 hores. Dimarts
i dijous: de 16,30 a 19,30 hores.
• Infermers:
• Carmen Ruiz: Tots els malalts del Dr. Moya i els malalts de la Dra. Rosés
nascuts a anys parells.
Extraccions de sang per analitzar: dimarts i divendres de 8 a 8,30 hores.
Consulta: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 10,45 hores. Dimecres: de
11,30 a 12,45 i de 15,30 a 18 hores.
Gabriel Salas: Els malalts, nascuts als anys imparells, de la Dra. Rosés.
Consulta: dimarts, dijous i divendres de 11,30 a 13 hores. Dilluns de 15,30
a 18 hores.
• Obdulia Jaureguis (infermera de pediatria): dimarts i dijous de 16,30 a
19,30 hores.
• Cita prèvia:
Pel mateix dia: de les 8 hores fins a l'hora d'inici de la consulta. Pels dies
següents: de les 8 a les 14 hores. Telèfon Cita Prèvia: 51 97 60.
• Urgències:
Dilluns i dimecres fins a les 19,30 hores a Lloseta. Després a Inca.
• Dimarts, dijous i divendres des de les 15 hores a Inca.
• Dissabtes i diumenges a Inca.
Telèfon P.A.C. Inca: 50 38 82. Urgències 24 hores: 061.
Apotecaries
HORARI:
- Feiners: de 9'30 h.a 13,30 i de 16,30 a 20 h.
• Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20 h.
• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l 'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta.- GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o a les apotecaries
indicades oportunament.
Telèfons urgència
Policia Municipal (local):
+ Mòbil: 908 799309
Ajuntament: 514033
Parròquia: 514056
Escoles: "Es Puig": 519436 ;
Camp Municipal d'Esports: 519437
Ambulàncies: 204111206565
Pompes fúnebres: 514096
Guàrdia Civil: + Binissalem: 511059
Protecció Civil: 721040
Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321
Oficina: 519439
* 514105 Fax: 519432
* Unitat Sanitària: 519760
* "Antoni Maura": 519715
" Correus: 514051
" Taxi: 500923
" Bombers: 085
COS: 062 + Trànsit: 500465
* Electricitat (Avaries): 880077
00
Trens
PALMA INCA:
Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i festius: 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21.
LLOSETA INCA:
A les 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52, 14.32,
15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.12 i 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A les 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04, 14.44,
15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04. Dissabtes,
diumenges i festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04, 13.04, 14.04,
15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
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Ala idò... consumatum est. Tot s'ha acabat: eleccions i
declaracions. A partir d'ara a sa platja i a prendre es sol
i ben morenes...
No me queda, queridos e inteligentes lectores, oiro
remedio que hablar de elecciones, tanto del "parfum " como
del "post-partum ".
Una cosa està clara en Lloseta: las elecciones las ha
ganado Miquel Pons Ramón y no otro (me refiero a
partidos o siglas políticas) : enhorabuena. Y otro sector que
también las ha ganado ha sido el pueblo, el electorado,
por su alta participación y su civismo.
Però... ni tan alta ha sido la victoria ni tan baja la
derrota. Lo digo por el P SOE que ha perdido votos v un
concejal y por el PP que, algunos que están detrás (no
lodos) no lian sabido perder, pues, según ellos, lo tenían
ganado de calle. No obstante, no ha\ que afligirse pues el
PP ha conseguido superar la barrera de los mil votos en
unas elecciones locales. Y lo que me comentaba una
persona, que, por cierto, está clasificada de izquierdas:
"En Lloseta si apenas hay cien votos de diferencia entre el
centro derecha y la izquierda ".
Seguim... lo que no sé es dónde va a parar el aumento
de censo entre unos comicios v otros. Por ejemplo, entre
las anteriores elecciones locales y las de hace días, lia
habido un aumento de casi cien personas. ¿A quién han ido
sus votos? Al PSOE no, porque ha perdido votos. Al PP v
al PSM, puede ser. A IU también puede ser, pero
solamente son ocho votos de aumento... por cierto que
Antonio Robles es de admirar \a que es el gran constante
y un honrado perdedor. Me han contado v me han dicho
que, después de las elecciones, comentó: "A los días
seguidos al debate que hicimos en la televisión local más
de quinientas personas me felicitaron por mi intervención,
en cambio, solamente me votaron setenta v cinco".
Verdades como puños, pero así es la vida...
Be ido... vamos a la segunda fase que es la toma de
posesión del nuevo Ayuntamiento y la tercera, como es
lógico, será la de los primeros pasos de la criatura.
Pues bien. En la toma de posesión no apareció la vara,
símbolo de la alcaldía. Pregunté y volví a preguntar y por
lo visto, según me han contado y me han dicho, en cierta
ocasión, en un homenaje a la vejez, el Alcalde, el mismo
de ahora, entregó al viejecito con más años, el bastón para
que, simbólicamente, fuese Alcalde por una tarde. Pero
resultó que tal persona se llevó la vara a su casa y no la
ha querido soltar, alegando que el Alcalde se la regaló y
es suva v bien suya. Pues que sea su\a v que se compre
otra. Por esto los ciudadanos pagamos impuestos.
Seguim... Y la sala de plenos estaba llena, más por
gente que muestra simpatías para con Miquel Pons que
para con otras personas. No hubo tensión ni sorpresas. Los
nuevos, sí hacían cara de estreno, pero ya se les pasará.
Tras el oportuno rollo, se pasó a la elección de Alcalde.
La oposición propuso la votación secreta, pero la mayoría
se decidió por la ordinaria o a mano alzada, no sea, debió
decir el Alcalde, que ha\a sorpresas. Y todos a mano
alzada votaron. Por cierto que lo hicieron con la derecha,
como los centuriones romanos o como los fascistas. Habida
cuenta de que el reglamento no especifica la mano, hubiese
sido más lógico que los de izquierda hubiesen votado con
la mano izquierda y los derechas con la derecha y los de
centro levantando su cuerpo o subiéndose a la silla, cosa
que hubiese sido más espectacular. Seguro.
Ala ido... Vamos a los encuentros en la tercera fase que
es cuando la "corpo" municipal empieza su andadura. Lo
que pasa, y pasó, es que uno de los que tenían que andar
no quiso empezar. Me refiero al concejal electo del PSOE
Antoni Josep Coll, que renuncio antes de tomar posesión
de su cargo. Se ha dicho, oficialmente, que su renuncia fue
por motivos laborales pero, según lo que me han contando
v me han dicho, que de eso hav algo, pero no todo, pues,
el citado Col!, pretendía una área del futuro Ayuntamiento
y es Baile le dijo que nada de nada.
Otro sí digo que a los del PSM, se decía y se rumoreaba,
que les darían la cuestión de cultura y deportes, pero creo
que ellos, los del PSM, no están para que con su trabajo
otros se pongan medallas. También se habla y se dice que
en la comisión de gobierno el Alcalde no quiere a los del
PP y sí quiere a los del PSM, en cambio, los nacionalistas
quieren paz, tranquilidad y unión y consideran que los tres
grupos deben estar presentes en tal comisión.
Puede ser que vava mi menda equivocada, pero esta
legislatura, que ha empezado su camino, puede ser movida
y que a Miquel Pons le pueden salir voces discordantes
que, curiosamente, serán de su mismo grupo, ya que hay
personas que no se dejarán llevar tan fácilmente por el
"mando y ordeno ". Pero, también, deberán recordar sus
compañeros de viaje que ha sido Miquel Pons quien ha
ganado las elecciones y no ellos, pues solos, pocos
resultados hubiesen obtenido.
Trop que n 'hi ha prou per ara... durant s'estiu vos
contaré altres coses.
Fins es mes qui ve si es Batte ho vol i es Rector també,
que, cap des dos, hem canviat. Tot segueix igual.
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DE UN MES A OTRO
Guía des
Raiguer
La Mancomunitat des
Raiguer ha puesto en
marcha y ya en circulación
la publicación "Guia des
Raiguer". Esta edición está
enmarcada dentro de un
proyecto de dinamitzación
turística del Raiguer y ha
sido elaborada desde la
Mancomunitat, señalándose
la importancia del lanza-
miento de una Campaña
Integral de Promoción
Turística, como una forma
de reactivar económicamen-
te la comarca.
-¿2¡Eii
En un principio se han
elaborado 5000 "boxes"
que recogen las once guías
de cada municipio de la
Mancomunitat. Hay que
señalar que las guías han
sido editadas en catalán,
castellano, inglés y alemán.
En cuanto a la correspon-
diente a nuestra población
de Lloseta, contiene un
total de 14 fotografías y
van acompañadas de unos
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textos que explican la
geografía; historia; vida
social y económica; escudo
de Lloseta; iglesia parro-
quial; capilla y cripta de
los condes de Aiamans; el
Palacio de Aiamans; la
plaza; la ermita del Coco;
el Ayuntamiento; s'Esto-
rell; tradición y moderni-
dad; industria y artesanía;
tejidos y artesanía del
fango.
En la elaboración de esta
guía han intervenido com-
ponentes de la revista
LLOSETA. En la fotogra-
fía: Miquel Ramón Cala-
tayud y en la redacción de
los textos: Pau Reynés
Villalonga.
El Ayuntamiento tiene
previsto destinar un ejem-
plar para cada familia de la
localidad.
Actividades
para el verano
El Ayuntamiento ha
hecho público el programa
de actividades culturales y
deportivas para el verano
que acaba de empezar y
que se desarrollarán entre
el 3 de julio y 31 de agos-
to.
Cabe destacar un Taller
de Plástica, dirigido a niños
y jóvenes, en el que podrán
realizar actividades como:
pinturas sobre tejidos;
ornamentaciones sobre
madera, fango o piedra;
realización de cometas,
máscaras, etc. Las clases
tendrán lugar en las escue-
las de la calle de A.Maura
los martes y jueves por la
tarde.
Los lunes y miércoles, en
el mismo lugar, habrá
clases de mecanografía de
una hora de duración.
Como en anteriores vera-
nos, en el patio de las
escuelas, habrá varias
sesiones de cine con entra-
da gratis. Las películas
serán exhibidas los días 6 y
20 de julio y 3, 17 y 31 de
agosto. Los títulos se darán
a conocer oportunamente.
Las actividades deportivas
se desarrollarán de lunes a
viernes, por las mañanas,
en el campo municipal de
deportes y se podrá practi-
car: fútbol; bàsquet; mini-
básquet; atletismo; juegos
de piscina y preparación
del Play-Back para las
próximas fiestas patronales.
La piscina municipal tiene
tratamiento especial. El
horario establecido es de 11
horas a 14 y a partir de las
17. Durante este horario
habrá socorrista. También
se organiza un cursillo de
natación para pequeños y
grandes de lunes a viernes,
entre las 15 y las 17 horas.
El precio de la matrícula es
de 3000 pesetas.
En la misma piscina se
impartirá natación terapéu-
tica y ejercicios especiales
dentro del agua, para
personas con problemas de
salud, los martes y viernes,
de 10 a 11 horas.
Las excursiones de
verano con un precio de
500 pesetas por persona,
serán las siguientes:
* JULIO:
Día 2: Paguera; día 9:
Colonia de Sant Jordi; día
16: Santa Pons; día 23:
Port de Sóller y día 30
Formentor.
* AGOSTO:
Día 6: Cala Ratjada; día
13: Sant Telm; día 20:
Cales de Mallorca y día 27:
Porto Cristo Nou.
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Nuevas tarifas
de agua potable
El BOCAIB del pasado
13 de mayo publicaba una
resolución de la Comisión
de Precios de Baleares,
perteneciente a la Conselle-
ria de Comercio e Industria
de nuestra Comunitat Autò-
noma, por la que aprobaba,
tras examinar el oportuno
expediente a instancia del
Ayuntamiento de Lloseta,
la modificación y subida de
las tarifas del servicio de
suministro de agua a Llose-
ta y a Biniamar.
Cuotas de consumo:
* Hasta 26 mS/bimestre:
66 ptas. m3.
* Exceso de 26 hasta 40
m3/ bimestre: 74 ptas. m3.
* Exceso de 40 hasta 52
Encuentro internacional
de Televisiones Locales
Entre el 17 y 20 del pasado mes de mayo se desarrolló en Cambrils
(Tarragona), un congreso internacional de televisiones locales en el que
estuvo representada la "Federació de TVS locals de Balears" por boca
de su presidente Llorenç Ramon Borràs. También estuvo presente Pau
Reynés Villalonga, director de "Aumadra, TV local llosetina".
En dicho encuentro se trataron temas relacionados con la Tv local
y la política; el presente y futuro de la Tv; la programación; las
nuevas tecnologías; las relaciones internacionales entre estas
televisiones y, por último, la regulación y legalización de la Tv Local,
en la que intervino, como ponente, Llorenç Ramon Borras.
En el último día, tras la presentación de las conclusiones, se efectuó
el acto de clausura en el parque temático de Port Aventura, donde fue
ofrecida una comida a los congresistas y que fue presidida por Jordi
Pujol, president de la Generalitat de Catalunya.
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m3/bimestre 105 ptas.
m3.
* Exceso de 52 m3/bimes-
tre: 125 ptas./m3.
* Cuota de servicio men-
sual: 260 ptas. abona-
do/mes.
Estas tarifas entraron en
vigor el día siguiente al de
su publicación en el
BOCAIB.
Llosetenses
distinguidos
En la trobada comarcal
de donantes de sangre
pertenecientes a la "Her-
mandad de Donantes de
Sangre de Mallorca" que se
desarrolló en la tarde del
domingo día 4 del presente
mes de junio, en Campa-
net, fueron entregadas las
insignias a aquellos donan-
tes que habían alcanzado ya
las 10, 25 y 50 donaciones.
De nuestra localidad
alcanzaron las diez dona-
ciones los siguientes:
* Jaime Sola Bibiloni.
* Antonio Campins Ferrer.
* Bartolomé Ramis Reynés.
* Felipe Vallori Vivancos.
Modificación
de las Normas
Subsidiarias
El Ayuntamiento de
Lloseta acordó en pleno
extraordinario, celebrado el
pasado 25 de mayo, el
último pleno de la anterior
legislatura, la recalificación
de una finca como suelo
urbano para propiciar la
instalación en el lugar de
una fábrica de calzado.
La finca recaí if içada tiene
una extensión de 15 mil
metros cuadrados, de los
cuales 3 mil entraban
dentro del perímetro del
denominado suelo urbano.
Ante el interés que despier-
ta la instalación de esta
fábrica, el Ayuntamiento
decidió modificar un punto
de la Normas Subsidiarias
para que Calzados Bestard.
S.A. pueda ocupar la finca
al completo con unas nue-
vas instalaciones.
MUEBLES DE COCINA
CI Juan Sindic, 31 - Teléfono 540879
SA POBLA (Mallorca)
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ELECCIONS LOCALS >95 - RESULTATS 28-M
El PSOE
volvió a ganar
Tras una campaña electoral, en que
todos los partidos que se presentaban
en Lloseta se emplearon a fondo con
la intención de obtener los votos del
ciudadano, la jornada electoral del 28
del pasado mes de mayo dio un
resultado favorable, en nuestra locali-
dad, al Partido Socialista Obrero
Español, más señalada en las munici-
pales que en las autonómicas, dando
el tercer triunfo, con mayoría absolu-
ta, a Miquel Pons Ramón como
Alcalde de Lloseta.
Hay que destacar la alta participa-
ción, superior a anteriores comicios:
un 82,90%. Lloseta tiene un total de
4.519 habitantes de los cuales 3.565
tienen derecho a voto. De ellos
ejercieron su derecho un total de
2.956 votantes de cuyos votos 14
resultaron en blanco y 12 fueron
nulos.
En cuanto a colegios electorales el
de más participación fue en las dos
mesas situadas en las escuelas de la
calle Fray J. Serra que llegaron al 86
%. La de menos fue la situada en la
sala de plenos del Ayuntamiento que
alcanzó un 79%.
En cuanto a las autonómicas señalar
unas cuantas curiosidades, como que
todos los partidos, a excepción del
PSOE, obtuvieron más votos en las
listas al Parlament Balear que las
propias candidaturas locales.
Los que menos votos obtuvieron en
las autonómicas fueron los partidos
siguientes :
* El Verds 29 votos.
* Convergència Balear 7 votos.
* Esquerra Republicana
de Catalunya 5 votos.
* Movimiento Vecinal 2 votos.
* ASI 1 voto.
Eleccions Autonòmiques '95
Resultats a Lloseta
PARTITS
P PSOE
B PP
f PSM
S UMALTRES
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Districte 1er.
Secció 1a
Dues taules
Lloc: C| /
Antoni
Maura /
Districte 2°
Secció Ia
Una taula
C|S.Llorenç
Districte 1er.
Secció 2a
Una taula
Lloc:
Ajuntament
Districte 2°
Secció 2a
Dues taules
Lloc:
Cl Fr.J.Serra /
Eleccions Municipals 1995 - Resultats a Lloseta per col·legiïs electorals
Evolució del vot - Lloseta
n PSOE
Municipals -Tres darreres eleccions
Partits que se presentaren
PP (AP / PP-UM) B CDS B IU PSM
2000,
1500 i i t—
1000
500 [
1987 1991 1995
PSOE
PP(AP/ PP-UM)
CDS
IU
PSM
1674
617
353
110
1651
948
67
1554
1030
75
271
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La nueva Corporación Municipal
De izquierda a derecha: Antonio Ordinas Pou (PP); Juan Pons Bennasar (PP); Antonio Ripoll Gelabert (PP); Margarita Capó Abrines(PP);
Bernardo Coll Ramón (PSOE); Miguel Pons Ramón (PSOE); Juan Coll Jaume (PSOE); Maria Bestard Beltran (PSOE); Maria Encarnación Subires
Romero(PSOE); Antonio Jaume García (PSOE); Josep Alonso Aguiló (Secretario de la Corporación) y Gabriel Coll Ramón (PSM):
Juraron sus cargos los miembros electos
del nuevo Ayuntamiento de Lloseta
El sábado, 17 de junio, a las 12 del
mediodía, tuvo lugar en el salón de
actos del Ayuntamiento la sesión
extraordinaria con motivo de la
constitución de la nueva corporación
municipal salida de las urnas el
pasado 28 de mayo. La sala estaba
repleta de público.
De acuerdo con el acta de
proclamación de candidatos, expedida
por la Junta Electoral de zona con
fecha 2 de junio de 1995, vistos los
resultados de las elecciones
municipales, se proclaman como
regidores electos a Margarita Capó
Abrines; Antonio Ripoll Gelabert;
Juan Pons Bennasar y Antonio
Ordinas Pou del Partido Popular; a
Gabriel Ramón Coll por el PSM; a
Miguel Pons Ramón; Bernardo Coll
Ramón; Juan Coll Jaume; María
Bestard Beltran; María Encarnación
Subires Romero y a Antonio Jaume
García del PSOE.
Con asistencia de todos los
regidores electos se procedió, en
primer lugar, a la constitución de la
mesa que presidió la reunión y la
elección de Alcalde. Dicha mesa
quedó constituida por Miguel Pons
Ramón por ser el de mayor edad y
por Antonio Ordinas Pou por ser el
de menor. Actuó de secretario el de
la corporación.
Se habían comprobado todas las
credenciales y la secretaría dio cuenta
de que todos los regidores electos
habían procedido a la declaración de
intereses y bienes con motivo de la
toma de posesión, requis i to
indispensable para desempeñar el
cargo y participar en la elección de
Alcalde. Seguidamente se procedió a
la promesa o juramento de los
intervinientes.
Gabriel Coll Ramón, del PSM.
renunció a ser candidato a Alcalde;
Margarita Capó propuso que la
elección fuera secreta, mediante
papeleta. Puesto el tema a votación
cuatro fueron los votos para la
votación secreta y seis para la
ordinario (brazo en alto) y una
abstención.
La votación, por tanto, fue
ordinaria. Votos a favor de Margarita
Capó: cuatro, en contra seis y una
abstención. Votos a favor de Miguel
Pons: seis, en contra cuatro y una
abstención.
Previa promesa del cargo tomó
posesión como nuevo Alcalde, Miguel
Pons Ramón.
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Dos instantáneas de la constitución del nuevo Ayuntamiento de Lloseta
Después de oírse en la sala
encendidos aplausos, el recién
reelegido Alcalde dijo: " Lo primero
que quiero hacer es agradecer a todos
los que habéis sido elegidos, sean del
partido que sean, y lo único que os
pido es que estos cuatro años
venideros, todos juntos, pudiésemos
trabajar por el pueblo. Por quinta vez
me he presentado y es la cuarta
legislatura como Alcalde, y creo que
a estas alturas no importa decir según
que cosas. Estoy a vuestra disposición
y supongo que todos los concejales.
A veces tenemos discusiones,
especialmente cuando hay elecciones
decimos cosas que luego nos sabe mal
haberlas dicho, esto tiene que
olvidarse. Lo único que hemos de
pensar es en trabajar para el bien del
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pueblo de Lloseta. No tienen que
existir partidos políticos, hemos de
luchar por el bienestar del pueblo.
Quiero tener un recuerdo para el
concejal que estuvo ocho años junto a
mi: José Cebreros. También a Tolo
Moragues que le correspondía estar
hoy aquí, los dos ya están en la otra
vida.
Agradezco a todos vuestra
asistencia a este acto y a mandar que
para esto estamos."
Finalizada la sesión plenaria y
extraordinaria, los nuevos miembros,
tanto los que ocuparán por primera
vez el cargo de concejal, como los
que repiten, recibieron numerosas
felicitaciones del público asistente al
acto institucional.
Jaume MORRO
Bartolomé Moragues Crespi, la primera
fotografía, y Antonio J. Coll Pons en la
segunda, tomaron parte en la campaña
electoral, incluidos en la lista del PSOE
como independientes.
El primero ocupaba el número 7 de la
lista y el segundo el número anterior.
Tolo Moragues, de no haber fallecido dos
días después de las elecciones, tras una
rápida enfermedad, hubiese sido concejal
ya que Antonio J. Coll, apenas quince
días después de la jornada electoral,
renunció a su cargo alegando imprevistas
ocupaciones laborales y de promoción
dentro del INEM, organismo donde
trabaja.
Ello motivó que el número ocho, Antonio
Jaume García, de la candidatura socialista
al Ayuntamiento de Lloseta, ocupara el
cargo de concejal debido a las
circunstancias, poco frecuentes, que
hemos expresado.
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DE VERITAT: HO SON BENAURATS!!
(CRÒNICA DE LA VIVÈNCIA DE LA PRIMERA COMUNIÓ DE 17 NINS DEL
CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL JOAN XXIII)
En aquests moments, íntims,
d'una densitat intensa, reposais
del temps, voldria ser un erudit
escriptor, amb la intenció de poder
expressar les emocions i tensions
viscudes durant unes hores, denses
dins l'espai, i de vivències huma-
nes. I sobretot respectuoses, espe-
cialment respectuoses en califica-
tius i adjectius, per tal de que el
missatge arribi a tots i que no
s'interpreti com a fruit d'uns
sentiments fugaços.
Eren les cinc i mitja del capves-
pre. El cel lluïa amb un sol rabiós,
d'aquells sols que ens fan posar a
tots vermells, però així i tot l'es-
calfor de l'acte ofegava aquell sol
insultant.
Com si aquest sol volgués dir:
Soc aquí! Alerta. La meva llum és
clara, transparent, com la d'a-
quests benaurats. Sé el que vui.
Prestau atenció. Aquest temps és
irrepetible. Viviu-lo intensament. La
meva claror i calor vos mantindrà
en la vivesa i atenció peculiar
d'uns moments de densitat i
silenci.
El marc de l'ampli pati del
"Centre d'Educació Especial Joan
XXIII", cor i epicentre on s'hi
desenvolupa la "vida" del compac-
te col·lectiu d'aquest centre, lluïa
les seves millors gales (no ens
recordam ja de la lluita i esforços
per arribar en aquestes instal·la-
cions). Els protagonistes principals
estaven a primera fila, com
pertoca. Ningú es bellugava. Amb
esponera i orgull estaven asseguts
enmig dels seus pares. Es sentien
prou importants. Fins i tot donaven
la impressió de que brevejaven de
la seva ubicació i acompanyament
especial, com si diguessin. Ho
veis? Jo també tene pare i mare!
Jo també tene germans, tios,
cosins, altres parents i amics! Els
veis com omplen aquest pati tan
hermós?
I de coa d'ull, a cau d'orella,
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feien un secret al pare o la mare
acompanyat d'una besada o de
carantoines, a ben segur que l'hi
deien amb els llavis o amb la
mirada: Veus aquella a l . lo te ta que
avui està tan garrida, és la meva
senyoreta que m'ensenya. I Sor
Anna. A on és Sor Anna?. Ja la
veig! No entenc perquè ha d'estar
tan nerviosa. Si tot ho férem bé,
tal i com ens ha ensenyat. Veus
aquells senyors, un més petit i
grasset, i l'altre més prim i alt, i
aquella altra senyora, i aquell, i
aquell altre...em pareix que són els
qui comanden, els directius. Sem-
blen contents. És que avui, tots
pareixen molt contents i satisfets.
Jo les estimo, perquè sé que ens
ajuden i ens volen molt de bé. Que
has vist aquella senyoreta que
està de garrida. I aquell altre...
Silenci. Ha arribat el moment...
"Avui ens reunim aquí al Centre
d'Educació Especial Joan XXIII els
pares, familiars, amics i educadors
d'aquests 17 nins que es disposen
a celebrar la seva Primera Comu-
nió"
"Avui tots som convidats a
participar d'aquesta eucaristia a la
qual Déu acull aquests fills seus.
Així doncs en un clima d'amistat,
de festa i de pregària, disposant-
nos a començar aquesta celebra-
ció".
Amb aquestes paraules co-
mençava la Missa. Els cantaires de
la "Coral Universitària" adornaren
l'acte amb excel·lents interpreta-
cions. I que bé que canten!
La senzillesa del celebrant, va
estar a l'altura que el clima reque-
ria. A l'homilia, i com aquell que
no diu res, es va endinsar a la
profunditat de la més important de
les oracions dels cristians: El Pare-
nostre.
Va ser molt agosarat amb les
seves afirmacions. I a contraclaror
es podia entendre la seva missiva:
Deu era tan senzill, com diàfana i
clara era l'oració per antonomàsia
de la comunitat cristiana, tan
senzill com ho són aquests nins,
que tampoc demanen grans coses.
Es conformen, tan sols i només,
en la comprensió i estimació...
Però jo, i altres com jo, queda-
rem esterais, esglaiats i commo-
guts, i ho vàrem tenir molt difícil
per fer dissimular unes furtives
llàgrimes que sortien dels ulls, fidel
reflex de la lliberació que ens va
oprimir el cor en el moment de les
pregaries.
I aquí sí que hauria d'aixecar el
cor a Déu, resar-li el Parenostre
perquè ens fes el "miraclet" de
que la paraula impresa pogués
ésser escoltada, ja que d'altra
forma no té la intensitat en que es
varen realitzar les pregàries, que,
d'això n'estic ben segur, el Totpo-
derós en va prendre bona nota. I
d'aquesta manera tots vosaltres
podrieu gaudir, com en gaudirem
tots els que estaven presents, de
l'esforç, vehemència, entusiasme
en que foren llegides les pregàries
pels alumnes d'aquest centre,
Miguel Àngel Mateo i Magdalena
Alcina (un deficient mental i l'altre
hemiplègica):
"Roguemos por todos los niños y
niñas que hoy recibiremos la
Primera Comunión, para que Dios
nos ilumine y podamos participar
del gozo y la alegría del amor divi-
no".
"Roguemos por los padres de
estos niños y niñas que han decidi-
do acompañar a sus hijos a recibir
el sacramento de la Eucaristía,
para que Dios les guie y ayude en
su labor educat iva en la fe cris-
tiana".
"Por todos los profesionales de
la Educación Especial, para que
trabajen de una forma desinteresa-
da y sean un fiel signo de la
comprensión y misericordia de
Dios".
Així, d'una manera clara i molt
espaiada, fou intel·ligible quant va
llegir el jove Miguel Angel. I la
nina Magdalena, denotant un gran
esforç, va fer aquestes pregàries:
"Por los que viven bajo el peso
del dolor y de la tristeza, para que
encuentren for ta leza y ayuda para
seguir adelante".
"Por todos los hombres y muje-
res de buena voluntad que no
comparten nuestra fe, para que
tengan siempre dentro de si la
fuerza renovadora del Espíritu".
Com podeu entendre, aquestes
pregàries era una manera de dir:
Vos estima'm, estam contents i les
nostres pregàries són més ben
escoltades per Déu.
Bona lliçó. En tota solemnitat
va continuar la celebració, culmi-
nant amb una respectuosa i viscu-
da rebuda de la Sagrada Forma,
compartida amb els seus pares.
Després hi hauria una entrega
d'obsequis de distintes procedèn-
cies, destacant l'obsequi de part
de tots els educadors del Centre i
el diploma fet per les pròpies mans
dels companys i alumnes del
mateix Col·legi.
I per acabar, no podia fal tar la
festa en el mateix pati, nins i
nines de Primera Comunió, alum-
nes, educadors, membres del
Patronat i de l 'Associació de
Pares, pares, padrins, familiars i
amics, compartint uns moments
d'alegria general. La festa es podia
ja donar per acabada.
El sol ja estava post. Ja donava
lloc a la claror natural de l 'horabai-
xa. El sol ja havia complit la seva
missió, no feia falta enlluernar a
ningú. El enlluernament havia
quedat traspassat a aquells nins i
nines, que amb el somriure i
mirada radiant denotaven la fo rça
espiritual rebuda.
Antoni Santandreu Ripoll
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TERCERA
EDAD
OFRENDA A LA
MARE DE DÉU DE LLUC
Con dos autocares, los Amigos de la
Tercera Edad de Lloseta, salimos, el
27 de mayo, hacia Llubí, para visitar,
como primera parada, aquella villa y
desayunar en la misma. Por cierto
que al estar sus calles en obras fue
casi imposible circular por las
mismas.
Seguimos la ruta hacia la ciudad de
Alcudia y continuar hasta el
restaurante de Ca'n Macià, donde
había pensionistas de cuatro
poblaciones, más de quinientos. Se
nos sirvió la comida en sitio
reservado: arroz de pescado, ternera
y postres. Todo muy bueno. Antes de
finalizar la comida Na Catalina
Passiga cantó unos fandanguillos y En
Pere Xaleu dio lectura a unes gloses
dedicades a Ca'n Macià.
Después de haber comido salimos
hacia el monasterio de Lluc, pasando
por Alcudia, Puerto de Pollença y
Pollença llegando a destino cerca de
las cinco. Ante la Virgen se tenía que
realizar la ofrenda floral de toda la
tercera edad de Mallorca con motivo
del mes de María.
Se celebró la eucaristía con gran
recogimiento entonando las canciones
propias de este mes a María. La
Asociación de Amigos de la 3a Edad
de Lloseta, ofreció un monumental
ramo de flores a la Virgen, como ya
hizo el año pasado. La ceremonia
duró hasta las siete de la tarde,
regresando a Lloseta felizmente.
CENA DE COMPAÑERISMO
El día 8 del corriente mes, en el
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centro parroquial, se organizó una
cena para los socios: "pa amb oli"
acompañado de queso, jamón, vino,
etc. todo muy abundante.
"Ració gue val per dues,
quasi no se pot acabar,
a nés final des menjar,
a sa panxa no hi ha rues "
Al terminar de cena se despacharon
los tikets para la próxima excursión
que será la última de la temporada, el
1° de julio, con comida en "Los
Melones" y visita a Marratxí que
celebra las fiestas de Sant Marçal.
" Ara que estam a sa tercera edat,
tots ens hem de divertir,
tant viudo, viuda o fadrí,
hem de procurar tenir,
salut, pau i benestar. "
Perico Xaleu
Festival de l'Esplai
A la llegada del verano, cada año, l'Esplai de Lloseta, nos ofrece su habitual festival
músico-teatral con el objeto de recaudar fondos para el campamento de verano de todos
aquellos niños y niñas que quieran participar.
Como en la anterior edición, la velada se desarrolló en el patio de las escuelas de la
calle de Antonio Maura. En el festival intervinieron todos los grupos, por edades, que
durante el curso han mantenido actividades. Interpretaron y narraron cuentos, canciones,
números musicales que, con su gracia y espontaneidad, hicieron sonar los aplausos del
público.
También, como en el año pasado, hicieron acto de presencia en el escenario un grupo
de madres con hijos en el grupo, que con gracia y donaire, parodiaron los programas de
televisión "¿Quién sabe dónde?" y "La máquina de la verdad", además de unos anuncios
publicitarios. Arrancaron con su actuación las risas y los aplausos del público.
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La calma, la normalidad
y la vida cotidiana han
vuelto a nuestra condal
v i l l a . Han pasado ya las
elecciones municipales y
estamos metidos, otra vez,
en la monotonía de siem-
pre.
Pocas. muy pocas,
noticias deportivas se han
producido en este mes.
Tan solo el fútbol parece
que. a punto de terminar
una temporada, hay algún
movimiento con interés de
p lan i f i ca r la próxima. Con
nuestro amigo Arlequín
tuvimos una breve charla,
precisamente, en un fin de
semana lluvioso.
- ¿Qué novedades me
cuentas este mes?
- Lo más significativo ha
sido que las candidaturas
que se presentaron en estas
pasadas elecciones munici -
pales, estaban de acuerdo
en lo referente a la parte
deportiva. Todos tenían
programado mejoras,
ampliaciones y llevar a
cabo, al fin, la construc-
ción del pabellón polide-
portivo cubierto. De ver-
dad te diré que no sé hasta
qué punto es necesario un
pabellón cubierto. No es
mi deseo criticar este
tema, tan solo digo si
tenemos necesidad de ello.
En cuanto al bàsquet, la
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otra noche todos los inte-
grantes del equipo también
celebraron el fin de
temporada con una cena.
Hablando de bàsquet han
recibido una invitación
para ir a disputar un parti-
do en el Portaaviones
Roosevelt, contra una
selección de su amplia
tr ipulación, luí breves
techas visitará Mallorca y
las buenas relaciones con
el Cónsul "Tummy" Bes-
tard han hecho posible este
acto y alguno mas.
Kn cuanto al fútbol te
adelantaré la propuesta de
Modificación Reglamenta-
ria en cuanto a la Restruc-
turación del Fútbol Juve-
nil . Las fechas de naci-
miento de los jugadores
que intervengan en las
distintas categorías del
Fútbol Base para la próxi-
ma temporada serán las
siguientes:
* Prebenjamin Fútbol 7 :
Nacidos entre el 01-01-88
al 31-12-89
* Benjamín: Entre el 01-
01-1986 al 31-12-87
* Alevin: Entre el 01-01-
1984 al 31-12-85
* In fan t i l : Entre el 01-01-
1982 al 31-12-83
* Cadete: Entre el 01-01-
1980 al 31-12-81
* Juvenil : Entre el 01-O I -
1977 al 31-12-79
* Aficionados: nacidos con
anterioridad al 01-01-1977
Los juveniles afectos a
un club que tenga equipo
de aficionados están obli-
gados a permanecer bajo
la d i sc ip l ina del club.
Esta Normativa no entra-
rá en vigor hasta que se
celebre la Asamblea
General y la Junta Directi-
va de su conformidad.
Flasta el próximo que ya
será verano.
Tolo Moragues, el primero a la izquierda, con el equipo de fútbol de cadetes.
Adiós a Tolo Moragues
El pasado martes día 30 de Mayo fallecía en Son Dureta. v ic t ima de una penosa
enfermedad. BARTOLOMÉ MORAGUES, conocido por toda la afición fútbol
local.
Fue una persona obediente, realista, sencilla, amante de la verdad y h u m i l d e
porque sabía reconocer, con naturalidad, sus posibilidades y limitaciones. En el
corto espacio de tiempo, -lo suficiente para conocerlo a fondo- que estuvo en este
m u n d i l l o futbol ís t ico local, siempre encontró soluciones a tantas adversidades e
infortunios en los que nos encontramos de vez en cuando. Fue una persona de
corazón noble y generoso, abierto siempre y en todo momento al servicio del club.
Encontraba tiempo al tiempo, sabiéndolo dedicar gratuitamente a los demás. En la
actual sociedad en la que el tiempo es oro, supo regalarlo generosamente en
beneficio de los jóvenes jugadores que tuvo a disposición entrenándoles, así como
en el poco tiempo que estuvo como coordinador del fútbol base local.
Sinceramente, fue una persona buena y agradable que supo servir con alegría,
señal inequívoca de su amor al C. D. Llosetense. Descanse en paz.
Tolo Bestard
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FUTBOL BASE
Todas las competiciones, en sus diferentes categorías han
tocado a su fin. Si en alguna de ellas peligraba la
categoría, se ha logrado mantenerla, en algunos casos con
más pena que gloria, aunque al final de las competiciones
era lo primordial.
Desde aquí deseamos que los resultados deportivos se
mejoren en la próxima temporada.
Para olvidar los sinsabores ligueros y desear mejores
tiempos, el club cerró la temporada con una cena de fin de
campaña juntando todas las categorías del fútbol base del
club, notándose un extraordinario ambiente de
compañerismo.
Antes de empezar la cena, el presidente del Llosetense,
Bernat Coll, tuvo unas palabras de recuerdo para el
colaborador del fútbol base llosetí, Tolo Moragues,
recientemente fallecido. Se guardó un momento de
silencio.
Al final hubo intervenciones del mencionado presidente;
de Antonio Ripoll y del Alcalde de Lloseta, Miguel Pons,
que cerró el acto.
Resultados
• BENJAMINES (Fase de consolación)
20-05 Llosetense,! - Binissalem,2
27-05 Consell, 8 - Llosetense,!
03-06 Atl. Alaró, 8 - Llosetense, O
07-06 Binissalem, 4 - Llosetense, O
10-06 Llosetense, 7 - Consell, 1
• PRE-BENJAMINES
20-05 U.D. Poblense, 5 - Llosetense, 1
C.D. LLOSETENSE
Día 27-6-1995
ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS
Lugar:
Bar Bestard
Hora: 21,30
tfOBíft
T¡
CTONI ES FUSTER}}
^^ION.21
Muebles de cocina.
Muebles de baño y
todo tipo de
muebles auxiliares.
"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 22 Tel. 514905
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ES RACÓ DE S'ESCOLA
EXPOSICIÓ DE FI DE CURS
Els dies 16, 17 i 18 d'aquest mes, al Saló de Sa Nostra,
ha tingut lloc, l'exposició de treballs realitzats pels alumnes
del Col·legi Es Puig durant les Jornades Culturals que
enguany anaven dedicades al Cinema en motiu del seu
centenari.
L'horari de visita era de 1930 a 22 hores i va ser visitada
per tots el alumnes començant pels més petits. Una vegada
visitada l'exposició els alumnes passaren pel pati de
l'escola del carrer A. Maura a on s'els va oferir un refresc.
També van ser convidats tots el pares que hi volgueren
venir.
COMPRA COL LECTIVA DE
'CHANDALS"
Durant aquest mes és va repartir una nota informativa de
l'APA entre tots el alumnes del col·legi per tal de fer una
enquesta sobre la conveniència de fer una compra
col·lectiva de "chandals", vist que el resultat fou positiu,
l'Associació de Pares es posarà en contacte amb una casa
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fabricant del producte per tal d'ultimar els procediments
per fer la compra, abans de fer-la es convocarà una
Assemblees General per elegir el color i el model que més
agradi, també s'informarà a l'Assemblea com i de quina
manera es podran aconseguir els "chandals" per part del
pares.
L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR
Les jugadores de bàsquet de l'equip Infantil femení del
Col -legi Es Puig no varen poder aconseguir un bon resultat
a la classificació final del Campionat de Bàsquet Escolar,
malgrat a ver fet Campions de la fase Comarcal d'Inca, a
la classificació final van quedar al lloc 10.
EXCURSIÓ A PALMA
Primer ens vàrem veure a l'escola de baix i anàrem amb
l'autobús fins a Palma. Dins l'autobús vàrem cantar
cançons i quan arribarem vàrem anar a veure el Mercat
d'Olivar i el Palau de l 'Almudaina i ens deixaren passar
sense pagar i sense fer renou.
Al migdia anàrem al Parc de la Mar, pujarem als
engroxadors, dinarem i passarem la tarda.
Quan arribarem les quatre, ens anàrem a l'autobús i
tornarem a Lloseta.
Cati Pou 3er A
EL CASTELL DE BELLVER
El castell de
Bellver és molt
"guapo". A cada
planta hi ha coses
històriques i molt
interessants. Hi ha
una torre de l'home-
natge, torre major.
A la terrassa hi ha
una vista preciosa, es veu la Catedral i el passeig Marítim
Vàrem anar a dinar al mateix lloc on havíem berenat al
bosc de Bellver, vàrem anar a cercar els "columpios" i els
vàrem trobar. Als "columpios" hi havia un tobogan rodó
tot tapat i era molt divertit.
Hi havia unes rodes i fèiem de "tarzan", també hi havia
uns ferros que pareixien un llit i un altre tobogan més
petit. Després vàrem anar a l'autobús i ens varen dur a una
part del passeig Marítim i allà vàrem canviar d'autobús i
així va acabar tot.
Alumnes de 4rt A i B
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PARRÒQUIA
Un llibre per a aquest estiu
"Escollir els llibres és tan important com escollir els
amics" (Avebury).
Just al començament de l'estiu és un bon moment per
escollir un llibre i per proposar-nos dedicar un poc del
nostre temps a la lectura.
Moltes persones tenim l'experiència de saber el molt de
bé que algun llibre ens ha fet i fins a quin punt ha
contribuït a reforçar i enfortir la nostra vida. Un llibre de
qualitat, sens cap dubte, augmenta la qualitat de la nostra
vida.
Voldria, idò, proposar-vos tres àrees de lectura perquè
almenys d'alguna d'elles en pogueu elegir algun títol que
jo mateix vos podria facilitar ja que la brevetat d'espai no
permet fer-ho en aquesta pàgina. Això sí em permet
suggerir-vos l'elecció dissenyant aquestes tres àrees
temàtiques:
Ia .- Lectures de biografies de cristians. Les "vides de
sants" han estat aureolades sovint de fantasia fins al punt,
algun cop, de fer-les avorrir per una persona adulta per la
forma com han infantilitzat i deshumanitzat el protagonis-
ta. No obstant, això, sortosament, ja és aigua passada. Ara
les biografies que són al carrer de les editorials "Paulinas"
(que ha llançat al mercat unes biografies breus), o de
l'Editorial "Encuentro" (que ha iniciat una col·lecció sobre
aquest tema), Publicacions de l'Abadia de Montserrat o
l'Editorial Claret... són publicacions suggerents que
ajuden a veure com la gràcia és capaç, de canviar, i
motivar cada dia la vida d'una persona. Llegir la vida
d'un sant és veure clarament la força de la gràcia que duu
a la Veritat, que és Crist, la llibertat humana.
2a.- Lectures d'autors convertits al catolicisme. Entre
aquests P.Claudel; Ch.Péguy; Léon Bloy; G.Green;
Chesterton; G.Bernanos... una llarga tira d'autors en els
quals la fe sempre és -per la imminència clara d'una
conversió- viscuda amb una passió per la vida i amb una
gratitud per l'Església a través de la qual la gràcia ha fet
concreta aquesta nova vida. En els personatges de les
seves obres sempre destaca la misèria, la petitesa, la
feblesa del cor de l'home traspassats però per la gràcia
que els manté amb una certesa capaç de donar la vida.
Curiosament en les obres dels convertits al catolicisme
sempre conviuen la genialitat i capacitat humana que a la
llarga traiciona i la debilitat humana sostinguda per la
gràcia que a la llarga resisteix. Aquests són a més
d'escriptors, profetes dels temps que vivim i tenen molt a
dir sobre un cristianisme, a vegades, poc atent al miracle
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permanent que es dóna en tota persona que ha trobat Crist.
3a.-Lectures de textos del Magisteri de l'Església.
Conèixer la paraula del Papa o dels Bisbes sobre una
determinada qüestió -i conèixer-la pel contacte directe amb
el text i no pels resums o presentacions de la premsa, no
sempre fiables- és una manera de veure la serietat i la
solidesa amb què l'experiència cristiana permet afrontar
els múltiples camps de la vida i de l'acció humana. Es
veure com res resta al marge de la posició cristiana i
aquesta respon amb consistència i el màxim de racionalitat
perquè té en compte el Destí últim de la vida i de l'acció
de l'home. Es aconsellable conèixer les encícliques
"Veritatis Splendor" sobre qüestions morals i "Ut unum
sint" sobre la unitat dels cristians.
Rafel Horrach i Llabrés.
El Corpus
La festa del Corpus celebra i ens recorda el gest de I'Eucaristìa,ins-
títuit per Jesucrist matejx, per, perpetuar la seva presencia en
l'església i fer-se present amb tota la seva eficàcia salvadora de la
vida amb el Pa i el Vi, el seu Cos i la seva Sang, sagrament de la seva
presencia real i permanente
A la nostra parròquia, a les 5 del capvespre, es va exposar el
Santíssim per a l'adoració i pregària dels feels. A les B'30 es resaren
Vespres i a les 7 la solemne celebració de l'Eucaristia prolongada amb
la processó eucarística pels carrers acostumats. Entre els cristians que
hi participaran hi havia els nins i nines de primera comunió d'enguany.
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DEMOGRAFIA
DIFUNTOS
Bartolomé Moragues Crespí, a los
36 años de edad. Día 30-5.
Esposa: Ma del Carmen Figueroba
García. Hija: Silvia.
María Cañellas Villalonga, día 17-6.
Hijo: Antonio Guardiola Cañellas.
>i vi umoMos
Miguel Vallori Martorell con Ma
Gabriela Bestard Oliver. Día 3-6.
Domingo Martínez Oliva con
Virgit Ingrid Annett Persson. Día 3-
6.
Lorenzo Guardiola Comas con
Magdalena Reus Coll. Día 17-6.
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Pedro Massanet Pons, a los 60
años de edad. Día 14-6. Esposa:
Micaela Fernández Fernández.
Hijos: Andrés, José Antonio, María,
Antonio y Pedro.
<»f
ü
NACIMIENTO§
Ma Anta Aguilar Serra, hija de
Jesús y Magdalena. Día 19-5.
Catalina Gómez Mayorga, hija de
Celedonio y Rosa Ma. Día 22-5.
Victoria Rosa Molina, hija de
José A. y Antonia. Día 30-5.
Salvador Arrebola Izquierdo, hijo
de Salvador y Josefa. Día 10-6.
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COMUNIONS
* 21 de maig:
• Antoni Pinto Benítez.
• Ma Magdalena Rodríguez Capó.
- Jaume Coll Pou.
• Anselm Mayol Terrassa.
- Roser Frontera Noguera.
- Sandra Pérez Subires.
* 27 de maig:
• Santiago López Gómez.
José Ant° Pérez Montiel.
Rocio Fuentes Gómez.
Pere Manuel Juan Vallori
Catalina Pou Ramos.
Victòria Eugènia Ordinas Perelló.
" 28 de maig:
Margalida Borràs Coll.
Antoni Martorell Coll.
• Franciscà Ripoll Pons
• Coloma Ripoll Pons.
* 11 de juny:
• Francisca Ramón Ferrer
- Cristina Ma Batanas Vergara.
- Jose Ant" Batanas Vergara.
* 18 juny: Miguel y Magdalena
Rosa Campins Mulet.
Bodas de oro
El matrimonio formado por Pedro Valcaneras Fu/lana y Margarita
Amengua/ Mateu han conseguido llegar felizmente a los 50 años de
matrimonio. Tal evento lo quisieron conmemorar con sus hijos, familiares
y amigos el pasado día 14 de mayo. Tras asistir a una celebración
eucarística en acción de gracias, festejaron el día con una cena.
Bodas de Plata
Los esposos Juan Llabrés Villalonga y Magdalena Llabrés Mir, el 29
de mayo de 1970, se unieron en matrimonio y lo quisieron celebrar el
mismo dia. Asi lo hicieron y volvieron ha prometerse en una misa y poco
después ofrecieron a familiares y amigos un refrigerio.
A ambas parejas, en sus bodas de oro y plata, respectivamente les
hacemos llegar nuestra felicitación.
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ESTEL
DEL COCO
Durant el darrer mes de
maig el grup d'aquesta
associació ha realitzat les
caminoi que puja al puig.
Després de pujar una estona
poguérem gaudir de les
següents excursions.
La primera va ésser el
dissabte, dia 13 de maig,
visitant el Puig Major.
Sortirem de Lloseta en
cotxes fins la base del puig
per començar la pujada a
peu.
Seguírem la carretera
militar fins el cim. Després
de contemplar la panoràmica
i visitar les instal·lacions
tornàrem al quarter ja que
feia molt de fred. Després
anàrem a dinar a la font d'es
NOGUER per donar bon
compte de l'arròs que ens
havien preparat. Férem una
bona sobretaula i tornàrem a
Lloseta.
La segona: el dia 27 de
maig. Com sempre en
dissabte una altra vegada la
serra va ésser el nostre
objectiu: pujarem al puig de
Massanella.
Deixàrem els cotxes a la
benzinera d'es Coll de sa
Bataia i començarem la
pujada cap a Coma Freda,
després de passar el coll de
Coma Freda, prenguérem
cap a la dreta seguint el
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p a n o r à m i q u e s . Quan
arribàrem a la bifurcació de
mitjan coster trobàrem les
fites indicadores del puig.
Seguírem a la dreta cap al
puig escalonant el coster per
l'aspre Tirany, ja una mica
més amunt arribàrem a
l'altiplà i pujàrem al cim
principal.
Vàrem descansar i gaudir
de l e s m a g n í f i q u e s
panoràmiques i seguírem la
marxa cap a la font. Després
d ' u n a bona baixada
arribàrem a la font on
beguérem un poc d'aigua
que com sempre estava molt
freda, llavors seguírem cap
al creué per a baixar als
cotxes. Anàrem a dinar a
Lluc devora sa Font
Coberta, per, després, a
mitjan capvespre, tornar a
Lloseta.
La tercera va ésser el
dissabte dia 17 de juny.
També en aquesta ocasió fou
cap a la serra ja que
visitàrem Sa Costera.
Anàrem en cotxes fins a
Cala Tuent per seguir a peu
el caminoi de Sa Costera, un
bell balcó damunt la mar.
En poc temps arribàrem a
les instal·lacions de l'antiga
C e n t r a l e t a on fe ien
electricitat aprofitant de
l'abundant font d'es Verger
que actualment es perd a la
mar.
Després de recórrer totes
les instal·lacions i
refrescar-nos beguent un bon
glop d'aigua de la font,
tornàrem a Cala Tuent per
dinar, per tornar, ja a
l'horabaixa, a Lloseta .
Jusep Ma ESCUDERO
25 AÑOS ATRÁS
• El céntrico Bar Novedades organizó, desde el 1a de
junio, un torneo de ajedrez habida cuenta de la afición
ajedrecista en Lloseta. Las partidas tuvieron lugar los
lunes, miércoles y viernes de cada semana y tomaron
parte jugadores de Santa María, Inca, Campanet y
Lloseta. El torneo finalizó a mediados del mes de
julio.
• Se celebró, organizado por la delegación local de la
juventud, el "Día del Deporte". El acto tuvo lugar en la
Sala Victoria, iniciándose con la proyección de
diversos documentales deportivos. Intervino, después,
el profesor de educación física, Miguel Fieras Gual y,
finalmente, las autoridades locales, distribuyeron
trofeos y premios a los numerosos deportistas locales y
diferentes clubs. La concurrencia llenó por completo la
sala.
• Los "quintos" de este año organizaron dos verbenas
por todo lo alto con los conjuntos: "Noviembre",
"Miguel y los Dinos", "Los del Sol" y "Tiempo nuevo".
• Sebastián Mateu y Carmen Comas, fueron lo
ganadores de un interesante concurso de dibujo en el
que tomaron parte un centenar de niños y niñas de
Lloseta.
• El colegio San Francisco de Asís de las religiosas
franciscanas de la localidad, celebraron una brillante
fiesta de fin de curso en el salón parroquial.
EN EL MES DE JUNIO DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIMIENTOS: Pedro José Bauza Campaner;
Gabriel Crespí Baile; Bernardo Ramón Pons; Ana
María Gómez Aranda; Petra Rodríguez Pérez y
Antonio Ramón Carretero.
• MATRIMONIOS: Antonio Guardiola Bestard con
Antonia Segui Moragues; Matías Colom Amengual con
Francisca Jaume Pou; Manuel Escudero Madrid con
Catalina Bestard Salom.
• DEFUNCIONES: Juana Ana Ramón Coll (96
años); Bartolomé Abrínes Pons (75 años); Catalina
Coll Mateu (88 años).
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SANTES I
SANTS POC
CONEGUTS
J U N Y
Dia 1.- EL VENERABLE ÀNGEL DEL PAS. Segons
ens diu la tradició era un home molt bo i per tal de
premiar la seva virtut i la seva santedat la Mare de Déu,
per premiar aquesta bondat, cada dia baixava del cel per
visitar-lo i fer amb ell una xerradeta.
Dia 2.- SANT ERASME. Diuen si sofrí el martiri
d'arrencar-li els budells amb un torn i, per aquest motiu,
se l'invocava contre el mal de ventre molt fort i les
malalties dels budells. Els qui negociaven amb budells el
tenien per patró.
Dia 4.- SANT PATROCS. Es el pare, diuen , dels
peixos d'aigua dolça i tal dia com avui es multipliquen
intensament i les aigües creixen i s'inflen
degut a l'abundància dels peixos. També
es diu que avui és el millor dia de l'any
per anar a pescar.
Dia 5.- Segons la tradició el dia d'avui
fou aquell en què la nostra mare EVA va
temptar el seu company ADAM. Es per
això que des d'avui i durant tres mesos els
plaers de la carn duen males conse-
qüències morals i al cos mateix.
Dia 6.- SANT AMANS O AIMANS. Els
comerciants de vi en gros el tenien per
patró ja que, segons diu la tradició fou
marxant de vi i per gràcia divina, conver-
tia el vinagre en vi dolç. Sant Quirze i Santa Mita
tornà a la mateixa forma que abans. La resta de la vida la
passà fent penitència i oració. Avui també es SANT
ESCUDER,un home que era gitano i protegia les trampes
i el viure tèrbol. La gent de viure un poc trampós el volia
com a protector.
Dia 14.- LA MARE DEU DE LA NOVENA. Els come-
diants de Palma l'adoptaren a patrona seguint la idea dels
madrilenys ja que una actriu es posà malalta, s'hi encomanà
i recobrà la salut. També avui és SANT ELISEU, advocats
de gent alienada i per això se l'invoca en casos de bogeria.
Havia estat taverner.
Dia 15.- SANT VIT. Es invocat contra el mal dit de "San
Vito". També és invocat per tota aquella gent que no pot
dormir o que dorm massa. També se li demanava que no es
tenguessin somnis dolents i esgarrifosos. Diu la tradició que
era un home molt dormidor i que hauria dormit cent hores
seguides. També avui és SANTA GERMANA. Les pastores
la veneraven perquè la santa ho havia estat.
Dia 16.- SANT QUIRZE I SANTA JULITA. Ell era
l'advocat dels ganduls i el tenien per
patró els qui vivien sense treballar. També
aquest dia és SANTA LUTGARDA,
advocada per afavorir els parts. Quan una
dona quedava en estat ja era partida a
comprar una estampa de la santa.
Dia 17.- SANT AVI. Diuen si és l'in-
vcntor de l'arada i llaurava la terra que
regava amb la seva suor. La gent ho veié
i feu el mateix a posta aquesta gent tenia
bones finques ben arreglades i pogué fer
diners i prosperar.
Dia 18.- SANTA PAULA. La veneraven
els colómistes i també la tenien per
patrona els qui feien feina amb brutícia o
poc agraciada.
Dia 7.- SANT MOL Vivia en una ermita tot sol, resava i
feia penitència. Deixava la seva feina vora el camins i així
els pobres podien recollir els objectes, especialment sabates.
Era molt sord i a posta parlava poc.
Dia 8.- SANT MEDART. Era advocat contra les febres,
les tercianes i les quartanes.
Dia 10.- SANTA OLIVA. Se la considera patrona de les
oliveres. Se la figura amb una branca de la mateixa. Es creu
que avui és un bon dia per fer olis curatius.
Dia 12.- SANT NAZARI. Diuen que era un home del més
garrit del món però molt orgullós. Nostre Senyor el castigà
i li féu créixer molt el nas. Cada dia li creixia un poc més
fins que tengué una fesomia lletja de tot. El sant es tornà
boig i després de tornar a tenir molt d'enteniment el nas li
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Dia 19.- SANTA URSUCINA. La veneraven les fadrines
velles, lletges i amb mal gènit. Els familiars li resaven a fi
de què aquestes al.Iotes tornassin més dolces i polides.
Dia 20.- EL BEAT MIQUEL PAGÈS. Morí per terres
franceses i era un baró molt virtuós. El seu cos mort obrà
molts de miracles.
Dia 21.- SANT PAL·LADI. Fou bisbe i confessor. Un dia
que predicava, el dimoni féu caure una muntanya sobre els
qui escoltaven. El sant es va témer i va desviar la pedrota
cap a un altra lloc i així no va matar ningú.
Dia 27.- SANT SALUSTIA. Aturava la maror i beneïa
sempre la mar. Molts de navegants li tenien un gran amor.
Del Costumari Català de J. Amades. Vol. III.
Recerca i transcripcions: Gabriel Fieras
